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With the rapid development of the Yangtze River Delta, small and micro enterprises to 
become an important growth pole of economic development in the Yangtze River delta. Small 
and micro enterprises in technological innovation, plays a very important role in expanding 
employment market and promoting the economic development, but because of their small size, 
less credit assets and other reasons, can’t  obtain enough bank credit, restricted them to 
become bigger. 
The fundamental reason for China's small and micro enterprises financing difficulties is 
in system, its own characteristics and financing characteristics of SMEs and the current 
commercial bank dominated financing system does not match their requirement. In the current 
internal financial system reform can’t solve this problem, must find a way of innovation in 
financial ecological system, the key is to establish a perfect and multi-level financing system. 
Based on the analysis of long-term financing situation of SMEs, discussion on financing 
difficulties from internal and external aspects, and puts forward the relevant solutions; 
proposed the present stage to fundamentally solve the problem of SMEs financing, in addition 
to the implementation of the macro strategy thoroughly, also need from the micro level to seek 
appropriate solutions. 
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61.63%的企业仍有资金需求的差距，平均为 497 万。① 

























第二节  研究的意义 
长三角地区聚集了全国约 32%的中小企业，地区密集程度高，从企业的财务、
技术等层面比较质量相对优秀，在福布斯公布的最具潜力中小企业榜中，35%的企业






固定资产投资是 2.1 万，而大企业是 10.3 万，整整相差 5 倍。② ；第二方面从就业现
状来比较，中小企业解决了 75%的就业人口。工业品行业的中小企业就业则能高达
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